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①“南向再碰壁 ,西进又奏凯”《港台信息报》1998 年 8 月 4 日。
台商自 80 年代初期开始投资祖国大陆以来 , 其
在祖国大陆的投资获得了蓬勃发展。据大陆海关统
计 , 截止 1997 年底 , 在祖国大陆的台资企业累计
38485 家 , 协议金额达 381. 22亿美元 , 实际投资额达
183. 75亿美元 , 台资居祖国大陆吸收境外投资的第 3
位。台资的利用对于大陆经济的高速发展起到了重要
的推动作用。然而 , 1997 年下半年发生的亚洲金融风
波已对台湾的对外投资产生了很大的影响。亚洲金融
风暴发生以来 , 东南亚各国已采取严格的外汇管制 ,
台商在当地借贷面临银根紧缩的困难 , 而台商在东南
亚的投资呈巨额萎缩的走势。1996 年台商在东南亚
的投资首选地泰国的投资额达 27. 86 亿美元 ,到 1997




外 , 亚洲金融风暴发生以后 , 台湾当局又重启“南
向政策”。这些因素使得台商的向外投资存在许多
变数。那么 , 亚洲金融风暴对台商投资大陆将产生
怎样的影响 ?本文采用比较分析法 , 从亚洲金融风波
发生前后两个时段来探讨台商投资大陆的动态变化






1996 年台湾资本在东南亚 6 国 (泰国、越南、印
尼、马来西亚、新加坡、菲律宾) 的投资额达 46. 439亿
美元 (见表 1) ; 到 1997 年 , 台湾资本在东南亚各国的
投资减少到 41. 62 亿美元 (其中印度尼西亚为 1～9 月
的统计数字) 。1998 年上半年 ,台商对东南亚投资较上
年同期衰退一半以上。相反 , 台商在中国大陆的投资
与 1996 年相比 , 投资件数增加了 345 件 , 投资金额增
加了 3. 8576亿美元。而 1998 年 1～6 月 ,台“经济部投
资审议委员会”核准的台商对大陆投资案件计 345
件 ,金额 6. 95 亿多美元 ; 与 1997 年同期相比 ,件数增
加 41. 98 % ,金额增加 40. 22 %①。分析其中原因 ,固然
有许多因素在起作用 , 但很重要的因素是东南亚金融
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表 1 台湾对中国大陆和东协国家的投资 单位 :件、百万美元
资料来源 :泰国 BOT、马来西亚 MIDA、菲律宾BOI、印尼 B KPM、新加坡 EDB、越南 MPI及台湾投资审议委员会。转摘自台湾
《贸易快讯》。




























































































































































































































的相继大幅下跌 , 冲击着东南亚外来投资者的信心 ,
同时增大了台商在东南亚地区的投资风险 , 流入东南
亚的台商投资金额陷于停顿 , 导致台商在东南亚的投
资金额大幅减少。相反 , 1997 年台商在大陆的投资却
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手提包及成衣等外销型劳力密集产业的订单流失较
大 ,衰退的比例从 20 %至 30 %不等。造成订单流失的
原因一是由于受到东亚各国削价竞争的影响 , 其中成
衣业受到南韩的竞争 , 订单减少 30 % , 手提包则因东
南亚抢订单而减少 20 % ;二是由于欧美厂商利用买方
优势 , 乘机压价。台商在大陆投资的外销型劳力密集
产业 , 由于美国和欧洲联盟并未受到亚洲金融风波的
直接冲击 , 这些厂商便利用买方优势 , 要求大陆台商


























四省的台资占台商在大陆投资总额的 88. 89 %) 地区 ,
而东部沿海经过近 20 年的改革开放 , 经济日趋发达 ,
随着地租、工资上扬 ,成本增加 ,尤其是资本技术密集





比较优势则更加突出 ,所以 ,在较长的一段时期 ,劳力
密集产业在大陆中、西部仍能显示其旺盛的生命力。














策的限制 , 台商向外投资处于困境之中 , 资本难于增
值。岛内要求取消到大陆投资限制的呼声日紧。1997
年 4 月份 , 民进党举行产业政策调研会达成的共识认
为当局必须解除对大陆投资的限制 , 许信良指出 , 当
局目前的“戒急用忍”政策 ,已违反自由市场的原则。
在这种情况下 , 台湾当局为缓和矛盾 , 对大陆经贸政
策会略有松动。1998 年 5 月 8 日台湾《经济日报》报
道 , 台湾“经济部”巳取消大陆投资专案审查会议 , 改
由书面流程替代。这项改变 , 将有助于节省台商到大
陆投资的行政作业时间 ,减少障碍。
另一方面 , 亚州金融危机使得中国大陆在吸引 ,
台资方面受到周边国家和地区的严峻挑战 , 不过 , 可
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①③章怡 :台湾再度鼓吹“南向政策”,《经济导报》总 2557 期。
②佐藤幸一、汪莱恒译 : 台湾资本在中国大陆的投资《台湾研















协 6 国的投资件数从 1993 年的 245 件增加到 1994
年的 373 件 , 一年增加了 128 件 , 投资金额则从
12. 6753 亿美元增加到 50. 0038 亿美元 , 增长率达
294. 50 % , 其中台商对印度尼西亚的投资相当引人
注目 ,投资件数自 1993 年的 21 件增加到 48 件 ,投资
金额则从 1. 314 亿美元增加到 24. 875 亿美元 , 增长
率达 1793. 07 %。而同期台商在大陆的投资件数由
9329 件减少为 934 件 , 一年减少了 8395 件 (见表) ,
投资金额则从 31. 6844 亿美元减少为 9. 6221 亿美
元 ,减少了 22. 0623 亿美元 ,递减率达 69. 63 %。
而这次金融风暴巳使当初响应“南向政策”的许
多台商陷入了困境 , 有不少台商损失惨重 ; 尽管如
此 ,台湾当局为了达到其政治目的和外交目的 ,也带
着“乘火打劫”的心态 , 1998 年再度鼓吹“南向政




行”又宣布动用 12. 2 亿美元外汇以存底转存款方
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(二) 以东部沿海为投资增长极 , 使台商投资向
中部、西部梯度推进。























(三) 培育新的投资热点 , 重燃台商投资的热
潮。





务领域 ; 此外 , 也可鼓励台商投资第一产业 ; 以推动
台商投资大陆的另一个高潮。












遇 , 恢复和制订新的优惠措施 , 进一步强化地缘、人
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